





































































































































































































































































































































































































































































































- 47 - 
 
「私はできる！」そう考える人が、結局は勝つのだ。 
                         























































































































































































































































































































                あてずっぽからの奇跡 













- 55 - 
 
その心理学者は生徒を、後ろから、しかも、数秒眺めただけだった。それだけでどうして
これから伸びるであろう生徒がわかったのか？先生は不思議で仕方がなかった。 
「なぜ、その３人が伸びることを先生（心理学者）は予測できたのですか？」 
すると心理学者はこう答えた。 
「あてずっぽです」 
心理学者の「この３人の生徒の成績は伸びる」という一言で、実は先生の意識が変ったの
ではないだろうか。その生徒達を見る目が変ったのではないだろうか。先生の意識が変った
結果、その生徒に対する教え方や接し方が微妙に変わり、その生徒は伸びたのでは…。 
あなたの見方が変ると、ひょっとして、あなたの周りにいる人も変るのかもしれない。自
分が変われば周りも変わる。逆に言えば、状況を変えたかったらまず自分を変えることだ…
ということなのかも…。 
 
